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Fetal movement as physical touch between fetus and mother
–  Analysis of onomatopoeia which pregnant women used to express
their baby’s movement. –
OKAMOTO Yoriko    SUGANO Sachie    SHOUJI  Reika    KAMEI Miyako    YAGISHITA Akiko
TAKAHASHI Chie    AOKI Yayoi    KAWATA Manabu    ISHIKAWA Ayuchi    NEGAYAMAKoichi 
【abstract】
 How sense does a pregnant woman have at fetal movement?  The present study examined how pregnant 
women (N=38) described fetal movement in order to consider women’s perceptions of relationships with 
their fetuses.  Especially, it focused on how onomatopoeia they use to express their sense at fetal movement. 
Participants kept a pregnancy diary about fetal movement.  Analysis of the 1032 diary entries found out that 
pregnant women used very different kinds of idiomatic onomatopoeia, and also produced temporary onomatopoeia. 
Further, it also found out that in each of three periods (e.g., before 28th week, 29th – 34th week, and 35th – 40th week), 
pregnant women used different onomatopoeia for fetal movement.  Finally, this paper discussed the meaning of the 
fetal movement as touch between fetus and mother.
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